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図５ 右前腕の静脈に沿った索状の皮下硬結
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Four Cases of Skin Disorders Induced by Gabexate Mesilate
Takeshi ISHIGAMI１）, Yoshio URANO１）, Hiroshi HARADA２）, Hiroaki NAGAE２）, Yoshiyuki FUJII３）
１）Division of Dermatology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Plastic Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
Gabexate mesilate（FOY）, a protease inhibitor, is often used for the treatment of DIC and pancreatitis. This
drug is known to induce skin lesions such as erythema, induration and ulcer. We recently encountered four
cases of skin disorders induced by this drug. The underlying disease was DIC in３ cases and pancreatitis in１
case. In all４ of these cases, FOY was administered via a peripheral vein in a concentration between０．２ and
０．７５％. The case given ０．７５％ FOY developed ulcers６ months later. Although it is desirable for FOY to be
administered via the central vein, it is often administered via a peripheral vein for a reason of possible
alteration of the drug when mixed with other drugs for injection. In cases where this drug has to be
administered via a peripheral vein, adequate care is needed of its concentration and the rate of injection.
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